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膀胱,尿 道,陰 茎,外 陰部xxiii
前立腺,精 嚢xxiii
感染一般xxiii
5.奇形,染 色体異常,代 謝 障害xxiii
6.外 傷xxiii








後腹膜脂肪 肉腫(伊 藤 ・ほか)169
東海腫瘍登録 ・副腎 ・その他(上 田 ほか)173
副腎Ganglioneuroma(楊・ほか)174
巨大副 腎腺腫(初 瀬 ほか)174
副 腎 皮 質腺 腫18-hydroxycorticosterone産生
(海野 ・ほか)174
腹腔鏡下副腎摘 出術(岡 本 ほか)174
無症候性褐色細胞腫(河 田 ほか)244













膀胱,尿 道,陰 茎,外 陰部xxvi
前立腺,精 嚢xxvii
精巣,精 巣上体,精 索,陰 嚢xxvii












副腎腫瘍 ・原発性上皮小体充進症(上 川 ほか)333
副腎神経節細胞腫(東 野 ・ほか)333
副腎骨髄脂肪腫(竹 田 ほか)333
セ ミノーマ 副ー 腎 皮質癌(井 上 ほか)334
vonHippel-Lindau病褐 色細 胞 腫 腎細 胞癌
(伊}藤}まカ、)334
異所性 甲状腺 副腎(辻 村 ほか)334
後腹膜脂肪肉腫 局所再発(宮 地 一ほか)402
悪性線維性組織球腫 ・肺転移(藤 川 ほか)404
日泌東海腫瘍登録 ・副腎等(小 幡)408
平滑筋肉腫 腎周囲(吉 田 ほか)473










仙骨部神経鞘腫 腫瘍核出術(高 山 ほか)
後腹膜Castleman'sdisease(Jl[喜多 ほか)
後腹膜奇形腫(山 下 一ほか)
副腎褐色細胞腫 腫瘍内出血(丸 井 ・ほか)
悪性褐色細胞腫(東 田 ほか)
副腎皮質癌 下大静脈内腫瘍血栓(内 田 ほか)
内分泌非活性副腎皮質腺腫(田 部 ほか)





























副腎褐色細胞腫 両側性(後 藤 ほか)623
後腹膜神経鞘腫(大 堀 ほか)630
後腹膜神経節細胞腫(大 山 ほか)663








褐色細胞腫 血圧 コ ントロール(野 瀬 ほか)835
無症候性褐色細胞腫(安 井 ほか)917
腎
腎細胞癌 ・腫瘍内浸潤 リンパ球 ・インターフェロ
ン γ(川田 ほか)
腎細胞癌 下大静脈腫瘍血栓(池 田 ほか)
腎細胞癌 ・治療成績(北 村 ほか)
Microsatelliteinstability腎癌 一膀 胱 癌(松
田 ほか)
腎細胞癌 副 腎転移(前 田 ほか)
腎癌 肺 転移 ・Biochemicalmodulation(富樫 ・
ほか)










両側性腎細胞癌 尿道転移(佐 谷 ・ほか)71
両側性腎細胞癌 一膵良性腫瘍(蓑 島 ほか)71
腎Oncocytoma(高村 ・ほか)71
腎細胞癌 ・膣転移(小 川 ほか)78
腎細胞癌 ・自然破裂(田 中 ほか)78
多房性嚢胞状腎細胞癌(岡 本 ほか)78
腎血管筋脂肪腫 自然破裂(佐 藤 ほか)78
腎血管筋脂肪腫(彦 坂 ほか)78
腎癌 ・予後因子 多変量解析(藤 井 ・ほか)85
腎細胞癌 甲状腺孤立性転移(村 本 ほか)123
腎細胞癌 骨形成(漆 原 ほか)127
腎血管筋脂肪腫 ・リンパ節転移(野 田 ほか)169
腎 癌C型 慢 性 肝 炎 イ ンターフェ ロ ン α(北
月lCまカ》)169
腎腫瘍 ・保存的治療 長期生存例(窪 田)169
腎細胞癌 下大静脈腫瘍塞栓 一根治手術(樋 口
占まカ、)169
腎細胞癌 ・下大静脈 合併切除(丸 山 ほか)169
東海腫瘍登録 腎癌(牛 山 ほか)173
腎Oncocytoma(野々村 ほか)174
腎血管筋脂肪腫 萎縮腎(平 野 ほか)174
腎平滑筋肉腫(玉 木 ・ほか)174
腎平滑筋腫 ・腫瘍核 出術(新 保 ・ほか)174
腎原発Malignantmelanoma(田島 ほか)175
腎細胞癌 腎孟 内有茎性発育(窪 田 ほか)175
腎細胞癌 腎嚢胞(曽 我 ほか)175
腎細胞癌 転移巣切除 ・長期生存(勝 野 ・ほか)175
腎細胞癌 偶発癌(郷 司 ほか)238
腎癌 ・微小副病変(江 藤 ・ほか)239
剖検例 腎腺腫 ・潜在性腎細胞癌(橋 根 ・ほか)239
腎細胞癌 臨床 的検討(二 見 ほか)239
腎癌 リンパ節転移症例(辻 畑 ほか)239
進 行性 腎癌 イ ン ターフェ ロ ン 長期 成績(服
部 ほか)239





腎癌 ・下大静脈腫瘍塞栓(藤 田 ほか)248
腎癌 ・結節性硬化症(藤 川 ほか)248
成人Wilms腫瘍(細 井 ・ほか)248
腎血管筋脂肪腫(辻 村 ・ほか)251
腎細胞癌 輪状石灰化(佐 藤 一ほか)299
傍糸球体細胞腫 高血圧(大 内 ほか)303
vol1Hippel-Lindau病褐 色細 胞 腫 腎 細 胞癌
(修}藤一eまカ、)334
腎血管筋脂肪腫 自然破裂(瀬 川 ほか)334
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腎血管筋脂肪腫 妊娠中自然破裂(佐 藤 ほか)
腎血管筋脂肪腫(三 浦 ・ほか)
腎カルチノイド(中村 ・ほか)
腎細胞癌 ・鎖骨病的骨折(山 中 ほか)
腎細胞癌 ・下大静脈内腫瘍血栓(中 村 ・ほか)







腎細胞癌 ・エ リスロポイエチ ン産生(吉 田 ・ほか)335
腎細胞癌 一DynamicCT(宗田 ほか)














腎細胞癌 下大静脈腫瘍血栓(池 田 ほか)
非上皮性腎腫瘍(小 中 ほか)
両側同時性腎細胞癌(伊藤 ほか)
















腎細胞癌 自然破裂(彦 坂 ほか)
腎癌 ・下大静脈腫瘍塞栓 ・MRI(加藤 ほか)
腎細胞癌 ・重症筋無力症(三 摩 ほか)




腎癌 転移巣手術(初 瀬 ほか)
日泌東海腫瘍登録 ・腎癌(竹 内 ほか)
日泌東海腫瘍登録 ・腎癌(竹 内)
小児腎細胞癌(佐 藤 ほか)
転移性腎絨毛癌 ・難治性血尿(池 田 ほか)
腎血管筋脂肪腫 ・自然破裂(細 井 ・ほか)
腎血管筋脂肪腫 ・自然破裂(志 水 ほか)
腎血管筋脂肪腫 自然破裂(宮尾 ほか)
腎細胞癌 自然破裂(龍 見 ほか)
vonHippel-Lindau病腎細胞癌(吉 田 ほか)








































腎癌肺転移 ・OK-432胸腔 内注入(小 野 ・ほか)
腎癌小腸転移(佐和田 ほか)
腎癌 ・対側尿管転移(能勢 ・ほか)
膀胱癌 腎癌 ・重複癌(田 中 ほか)































腎細胞癌 腎 自然破裂(辻 ほか)
Bellini管癌 ・G-CSF産生腫瘍(鈴 木 ほか)
腎平滑筋肉腫(今 津 ・ほか)
腎細胞癌 ・腎 自然破裂(辻 ほか)
腎細胞癌肺転移 シメチ ジン(永 野 ・ほか)
腎癌 胆嚢転移(垣 本 ・ほか)
微小腎細胞癌MRI(稲 垣 ほか)
腎癌 血管造影検査 ・急性肺 塞栓症(趙 ほか)
腎細胞癌 ・精巣腫瘍(野 沢 ほか)
腎平滑筋 肉腫 腎 自然破裂(及 能 ・ほか)
両側多房性嚢胞状 腎細胞癌(山 本 ・ほか)
腎細胞癌 ・腎孟腫瘍(中 村 ほか)
肺癌腎転移 ・下大静脈腫瘍塞栓(石 戸谷 ほか)
腎周囲脂肪腫(徳 地 ほか)
腎細胞癌 ・Chromophobecelltype(梅田 ・ほか)
腎細胞癌IFNα ・溶血性貧血(栗 木 ほか)
腎 オンコサ イ トーマ(神 谷 ほか)
浸潤 と転移 ・腎細胞癌 ・膀胱癌(香 川)
腎平滑筋腫(酒 井 ほか)
原発性 腎カルチ ノイ ド腫瘍(窪 田 ほか)
腎細胞癌 ・CEA(田中 ほか)
腎細胞癌 ・骨盤腎(室 崎 ほか)
腎細胞癌 両側副腎転移(渡 部 一ほか)
腎細胞癌 ・若年男性(井 上 ほか)
両側 腎細胞癌 腎保存手術(森 川 ほか)
多房性嚢胞状腎細胞癌(和 田 ほか)








































結節性硬化症 ・両側腎血管筋脂肪腫(牛 田 ・ほか)706
腎細胞癌 尿管癌 同側同時性発生(葉 ほか)735
同時性両側性 腎細胞癌 二 期的 腎保 存手術(内
山 ほか)875
腎 細 胞 癌 ・イ ン ター フ 、ー一ロ ンα・Pamidronate
(木瀬 ほか)879
腎細胞癌 腎石灰化(鈴 木 ほか)917
結節性 硬化症AML・ 腎細胞癌(杉 本 ・ほか)917
腎細胞癌 サテ ライ ト腫瘍(小 川 ほか)918
紡錘型腎細胞癌(近 藤 ほか)918
乳頭状腎細胞癌 ・免疫組織染色(神 谷 ほか)918
進行腎細胞癌 一インターフェロ ン著効(荒 木 ほ
か)918





尿管腫瘍 ・盲端不完全重複尿管(高 田 ほか)79
腎孟尿管腫瘍 膀胱腫瘍併発症例(坂 上 ほか)91
尿管Invertedpapilloma(山田 ほか)170
原発性上部尿路上皮内癌(西 野 ・ほか)170
膀胱全摘後 腎孟腫瘍(村 田 ほか)175
尿管扁平上皮癌(安 井 ・ほか)175
東海腫瘍登録 腎孟尿管腫瘍(宮川 ほか)178
転移性尿管腫瘍 尿管狭窄(平 野 ほか)244
腎孟尿管腫瘍(三宅 ほか)247
腎孟尿管腫瘍 膀胱内再発(上平 ほか)247




移行上皮癌 ・尿路全摘除術(三 賢 ほか)
腎孟尿管癌 ・腎被膜下血腫(西 野 ほか)
腎孟癌 嚢胞状腫瘤(福 岡 ほか)
日泌東海腫瘍登録 腎孟尿管腫瘍(宮 川
腎孟扁平上皮癌 腎結石(中 村 ほか)
腎孟腫瘍 ・両側同時発生(水 野 ほか)
腎孟腫瘍 ・特異的発育形態(平 野 ほか)
G-CSF産生腎孟腫瘍(小 島 ほか)
腎孟癌 腎出血(海 野 ・ほか)






















腎孟尿管癌 腎自然破裂(五 十嵐 ほか)591
血液透析 ・多発性尿路上皮腫瘍(金 谷 ・ほか)624
腎孟原発悪性黒色腫 小児例(江 原 ほか)629
全尿路移行上皮癌 ・BCG潅流療法(横井 ・ほか)629
腎孟尿管腺癌(安井 ほか)629






腎細胞癌 尿管癌 同側同時性発生(葉 ・ほか)735
腎孟腫瘍 ・嚢胞状腫瘤(福 岡 ほか)739





腎孟腫瘍 ・G-CSF産生腫瘍(根 笹 ・ほか)918
転移性尿管腫瘍 直腸癌(山 田 ほか)918
膀 胱
原発性膀胱 上皮 内癌(森 ・ほか)17
Microsatelliteinstability・腎 癌 膀 胱 癌(松
田 ほか)27
Hemangiopericytoma膀胱後部(黒 松 ・ほか)74
膀胱癌 異時性両側副腎転移(渡 部 ほか)77
膀胱扁平上皮癌HPV6型(田 貫 ほか)79




膀胱 悪性 中胚 葉性混合腫瘍(工 藤 ・ほか)171
膀胱腫瘍 ・エ ン ドキサ ン内服(堀 ほか)171
血液透析 膀 胱癌CDDP動 注療 法(桃 井 ・ほ
か)171
表在性膀胱腫瘍 ・肺転移(伊 藤 ほか)171
膀胱 異所 性前立腺(河 合 ・ほか)176
膀胱MALTリ ンパ腫(蓑 島 ・ほか)176
膀胱Invertedpapilloma尿路 上皮癌 合併(中
西 ほか)176
東海腫瘍登録 ・膀胱腫瘍(高 士 ・ほか)178
浸潤 性膀胱癌 高齢 者 ・膀 胱亜全 摘+術 中照射
(小沢 ほか)191





膀胱癌 根治的膀胱全摘除術(影 山 ほか)
膀胱癌 膀胱全摘除術後再発(本 多 ・ほか)
膀胱全摘除術 ・自己血輸血(井 原 ほか)
膀胱癌BCG注 入療法(村 瀬 ほか)












































膀胱扁平上皮癌 ・動注,放 射線療法(加 藤 ・ほか)251
浸潤性膀胱癌 ・動注化学療法(高 橋 ・ほか)263
若年女性 膀胱癌 ・Grade-up(大内 ほか)311
膀胱癌 頸髄損傷(佐 藤 ・ほか)336
膀胱平滑筋腫(吉 岡 ほか)336
膀胱横紋筋肉腫 ・滑脳症(倉 智 ほか)337
膀胱癌 ・Stage-up・p53免疫組織化学(塚 本 ほ
か)347
表在性膀胱腫瘍 ・再発(村 山 ほか)398
膀胱平滑筋腫(天 野 ほか)400
膀胱腫瘍 ・第皿因子 インヒビター 止血 困難(佐
谷 ・ほか)
尿膜管癌 尿道再発(安 井 ほか)
日泌東海腫瘍登録 ・膀胱腫瘍(上 田 ほか)
膀胱腫瘍 ・MRI-FLAIR法(松 田 ほか)
膀胱Invertedpapilloma(辻村 ・ほか)
膀胱癌 ・膀胱平滑筋腫(曽 我 ほか)










膀胱 原発印環細胞癌(小 川 ほか)
浸潤 と転移 腎細胞癌 膀胱癌(香 川)
表在性膀胱癌Grade3・ 治療法選択(野 口 ほ
か)






膀胱 肉腫様癌(中 尾 ・ほか)
膀胱 原発小細胞癌(今 村 ほか)
膀胱癌 ・脳転移(斎 須 ほか)
G-CSF産生膀胱癌(佐 藤 ほか)
Inflammatorypseudotumor(青木 ・ほか)
膀胱癌 ・平滑筋腫(曽 我 ほか)
膀胱Invertedpapilloma(辻村 ほか)477
膀胱癌 恥骨坐骨合併切 除膀胱全摘 除術(三 品)477
膀胱腫瘍 ・BCG膀注療法(花 井 ほか)477
膀胱腫瘍 ・若年者(岩 田 ほか)477
膀胱神経 内分泌癌(蓑 島 ほか)482
膀胱後部腫瘍 ・嚢胞性変化(西 野 ほか)482
膀胱原発神経内分泌癌(三 上 ほか)529
膀胱原発褐色細胞腫 ・CAI9-9産生(中 山 ・ほか)548
膀胱後部平滑筋腫(山 田 ほか)548
骨盤内平滑筋肉腫s多 発性筋炎(坂 上 ほか)548
骨盤i内Neurofibroma(濱口 ほか)548
骨盤内血管脂肪腫 ・骨形成(小 泉 ほか)548
肺癌膀胱転移 ・急性腎不全(甲 野 ・ほか)550
膀胱原発小細胞癌(今 村 ほか)595
膀胱癌 上部尿路再発(宮 井 ほか)625
肉腫様膀胱癌(東 一ほか)625
膀胱憩室腫瘍 ・扁平上皮癌(三 浦 ・ほか)625
膀胱癌 ・G-CSF産生腫瘍(宗 田 ほか)625
膀胱憩室 内腫瘍 扁平上皮癌G-CSF産 生腫瘍
(下垣 ほか)625
膀胱腫瘍 高PTH-rp血症(五 十川 ほか)625






膀胱癌 ・経尿道的膀胱粘膜剥 離切 除術(加 藤 ほ
か)920
原発性前立腺移行上皮癌(永 ほか)920
移 行 上 皮 癌 ・Indianapouch尿管 結 腸 吻 合 部
(三好 ・ほか)961
尿道,陰茎,外陰部























女子尿道癌 尿閉(佐 井 ほか)
尿道扁平上皮癌(申 ほか)
前立腺部尿道 移行上皮癌(橋 本 一ほか)
女子尿道扁平上皮癌(松 下 ほか)
巨大尖圭 コ ンジローマ(内 田 ほか)
陰茎癌 ・集学的治療(五 十嵐 ほか)
女子傍尿道平滑筋腫(西 村 ほか)




























浸潤性陰茎癌 ・全除精術 ・皮膚移植(阿部 ・ほか)631





前立腺癌検診 ・川越 町(米 田 ほか)75
原発性前立腺扁平上皮癌(岡 本 ほか)78
前立腺癌 精巣転移(永 井 ほか)79
前立腺癌 両側乳房転移(成 毛 ほか)80
根 治的前 立腺摘除術後 尿 流動態学 的検討(後
藤 占まカ、)80
前立腺癌 腹部腫瘤(高 村 ほか)172
東海腫瘍登録 ・前立腺癌(栗 山 ほか)173




会 陰部滑膜 肉腫(青 木 ほか)178
未 治療 前立腺癌 治療前PSA骨 転 移(影 山
}まカ》)197
前 立腺 癌 エ ス トロゲ ン+UFT併 用療 法(近
藤 ・Vまカ》)201
前立腺肥大症TUR-P+切 開術(石 坂 ほか)207
前立腺肥大症 治療効果判定基準(岡 本 ほか)241
前立腺症状ス コア(岡 島 ほか)241
前立腺肥大症 ・術前生検(小 林 ・ほか)241
前立腺肥大症 ・経尿道的高温度療法(寺井 ・ほか)241
前立腺肥大症 ・TUMT(置 塩 ほか)242
前立腺肥大症 一VLAP(新宅 ほか)242
前 立 腺肥 大 症 塩 酸 タ ムス ロ シ ンPressure-
fiowstudy(朴・ほか)242
前立腺癌Bcl-2発現(松 浦 ・ほか)243
前立腺肥大症 ・経尿道的温熱療 法 ・無効例(永
}まカ■)245
前立腺針生検標本 超微形 態学 的解析(石 井 ほ
か)
前立腺全摘 除術(伊 藤 ほか)
前立腺原発 印環細胞癌(兼 松 ・ほか)





前立腺癌 ・組織学的分化度 ・予後(藤 城 一ほか)
前立腺全摘 除術(平 田 ほか)
前立腺癌 ・集学的治療(伊 藤 ・ほか)
StageD2前立腺癌(岩 崎 ・ほか)















前立腺癌 ・腹腔鏡下 リンパ節郭清術(栗 木 ・ほか)250
前立腺肥大症VLAP(野 々村 ・ほか)252
前立腺癌StageD2予 後 因子(桝 鏡 ほか)269
前立腺検診PSAAUAス コア(米 田 ほか)275
前 立腺 肥大 症Finasteride(MK-906)長期 投
与(吉 田 ほか)323
前立腺癌 前立腺嚢胞(永 吉 ほか)337
前 立腺癌 ・StageD2内分 泌化 学療法(塚 本
`まカ、)351
進行性前立腺癌(加 藤 ほか)398
前立腺癌 ・嚢胞形成(勝 見 ・ほか)400
前立腺Randomsystemicbiopsy(小松 ・ほか)401
前立腺肥大症 一VLAP(川村 ・ほか)401
前 立 腺 肥 大 症 一VLAP・KTP/YAGlaser(城
間 ほか)401
前 立腺 肥大症 ・温熱療法 ・エ ン ドサームUMW
(森・ほか)401
前立腺肥大症 ・VLAP・照射条件(山 本 一ほか)403
前立腺検診 ・栃波地 区(三 崎 ・ほか)403






















前立腺癌 一直腸浸潤PSA免 疫染色(喜 久山
ほか)
前立腺集団検診 癌発見率 排尿状態 地域差
(舛森 ・ほか)
前立腺癌 臨床的検討(岡 根谷 ・ほか)
前立腺癌 嚢胞形成(辻 ・ほか)
前立腺癌 コメド型腺癌(花 井 ほか)
巨大前立腺癌(原 口 ほか)
前立腺線維肉腫 ・低血糖発作(吉行 ・ほか)
前立腺癌 ・嚢胞形成(工 藤 ・ほか)
再燃前立腺癌 一直腸輪状狭窄(佐井 ・ほか)




前立腺癌 ・嚢胞状病変(高 山 ほか)
肺癌 ・前立腺癌 ・腫瘍内転移(大 森 ・ほか)
前立腺扁平上皮癌(鈴 木 ほか)
尿路系重複癌 健診(伊藤 ほか)





前立腺癌 骨盤 内 リンパ節吸引 遺伝子診断
(星 ほか)
前立腺癌微小転移 遺伝子診断(出 口 ほか)





































前立腺癌 ・前立腺全摘除術(金 丸 ほか)811
限局性前立腺癌 ・前立腺全摘除術 放射線療法
(前田 ほか)817
限局性前立腺癌 ・術前内分泌療法(平 野 ・ほか)821
限局性前立腺癌 内分泌療法(平 尾 ほか)829




前立腺癌 前立腺肥大症術後(加 藤 ・ほか)
前 立 腺 癌 内 分泌 療 法freeandtotalPSA(寿
美 ほか)
前立腺癌 嚢胞状病変(高 山 ほか)
精巣,精 巣上体,精 索,陰 嚢
精巣Leydigcelltumor(黒川 ほか)
悪性組織球症 精巣転移(西 尾 ・ほか)
NSGCTPoorrisk症例(岡 村 ・ほか)
陰嚢 内平滑筋肉腫(尾 関 ほか)
陰嚢 内平滑筋肉腫(窪 田 ほか)
精巣腫瘍 ・HLA抗 原(西 村 ・ほか)
小児精巣腫瘍(佐 野 ・ほか)
原発性精巣カルチノイ ド(佐 谷 ・ほか)
腹腔 内精巣腫瘍(石 黒 ・ほか)
小児精巣腫瘍(加 藤 ・ほか)
巨大 セ ミノーマ(伊 藤 ・ほか)
傍精巣横紋筋肉腫(梅 田 ほか)
東海腫瘍登録 精巣腫瘍(栃 木 ほか)
陰嚢 内平滑筋肉腫(尾 関 ほか)
ヒ ト精巣 セ ミノーマ移植 腫瘍 ・PLAP(山本 ほ
か)




セミノーマ ・副腎皮質癌(井 上 ほか)













精索 悪性線維性組織球腫(兵 地 ほか)
陰嚢平滑筋腫(吉 村 ほか)
陰嚢内類表皮嚢腫(坂元 ほか)



































































精 巣 腫 瘍 ・Bumed-outtumor・Carcinomain
situ(加宅 田 ほか)613
精巣腫瘍 ・父子発生(井 上 ほか)627





セ ミノーマ ・停留精巣(水 野 ・ほか)631
精巣腫瘍 ・化学療法 ・rG-CSF(野々村 ・ほか)699
GonadoblastomaSeminoma鼠径 部停留 精巣
(曽根 ほか)709































































蔭酸 カル シウム結晶 尿細管細胞(田 村 ・ほか)246
蔭酸 カルシウム結晶 尿細管細胞(紺 本 ほか)246
経皮的腎痩造設術(水 本 ・ほか)246




蔭 酸 カル シ ウム結 晶CMP結 晶凝 集 阻 止能
(中嶋 ・ほか)
TUL細 径硬性尿管鏡(浅 利 ほか)
2,8-dihydroxyadenine結石(曽 我 ほか)
珪酸結石(田 貫 ほか)
過蔭酸尿症 ・Verapamil・尿中蔭酸排 泄抑制 効果
(梅川 ほか)
尿路変向術後 ・尿路結石症(紺 屋 ほか)
Milkofcalciumrenalstone・敗血 症(井 上 ほ
か)
シスチ ン結石 幼児PNL(土 田 一ほか)
重複腎孟尿 管 ・尿管結石(佐 藤 ・ほか)
巨大膀胱結石(成 島 ・ほか)
ESWL
ESWL・Tripter-NOVA(伊 藤 ほ か)
ESWL・DornierMFL-5000(伊藤 ・ほ か)
ESWL・Piezolith2500(上川)
















ESWL結 石 易破 砕 性 結石CT値(滝 内 ・ほ
か)249
ESWLPiezolith2500(山口 ほか)401




ESWレ レノグラフ ィー ・排石率(曽 我 ほか)847











糖尿病 ・慢性腎孟腎炎 ・腎梗塞 腎周囲膿瘍(西
JllCまrb・・)77
気腫性 腎孟腎炎(中 西 ほか)169
腎孟腎炎Enterococcusfaecalds(石Jllほか)187
両側副 腎結核 ・副腎性 シ ョック(岡 本 ほか)333
気腫性 腎孟腎炎(柏 井 ほか)334
腸腰筋膿瘍 ・MRSA(野崎 ほか)397
気腫性腎孟腎炎 ・S状結腸穿孔(秋 田 ほか)406
後腹膜膿瘍 ・TAE・腎腫 瘍(古 賀 ほか)443
小児腎周囲膿瘍(河 瀬 ほか)474
感染性腎嚢胞(上 甲 ほか)474
孤立性化膿性 腎嚢胞(鞍 作 ・ほか)474
上部尿管破 裂 後腹膜膿瘍 ・DIC(井川 ほか)525
尿路敗血症性 シ ョック エ ン ドトキ シン吸着療法
(宗田 ほか)549
気腫性腎孟 腎炎 ・腎細胞癌(田 中 ほか)623
膿 腎症 不完全重複腎孟尿管(木 下 ほか)706
後腹膜膿瘍 ・後腹膜 リンパ節郭清(兼 松 ・ほか)710
膀胱,尿 道,陰 茎,外 陰部
膀胱ア クチ ノマ イコーシス(村 上 ほか)
Fournier'sgangrene(木下 ほか)




感染性尿膜 管嚢胞(上 田 ほか)









マ ンソン孤 虫症 ・陰嚢内無痛性腫瘤(石 田 ・ほか)983
xxiii
前 立 腺,精 嚢
Fournier'sgangrene(江Jllほか)403
慢 性 前 立 腺 炎 ・Chlam■diatrachomatis(宮田 ほ
か)651
感染一般
尿路性器感染症 ・尿 中Fibronectin(宮崎 ・ほか)242
尿路感染症分離 菌(村 中 ほか)242
尿路感染症(北 川 ほか)246
尿路感 染症 コア グラーゼ陰性 ブ ドウ球 菌(徳
永 ほか)398
虫垂周囲膿瘍 膀胱刺激症状(新 保 ・ほか)406
尿膜管膿瘍(近 藤 ほか)406
尿道留置 カテーテル シルバ ーコーテ ィング(仲
田 ほか)433
マ ンソン孤虫症 皮下腫瘤(石 田 ほか)627
5.奇形,染 色体異常,代 謝障害
尿管瘤 尿道外脱 出(尾 関 ほか)72
総排泄腔外反症(青 木 ・ほか)82
一期 的尿道下裂形成術 ・再手術症例(林 ほか)82
尿管異所開口 尿管膀胱新吻合術(彦 坂 ほか)170
異所性尿管瘤(伊 達 ・ほか)170
尿道下裂 ・一期 的手術 ・OUPF法(辻 ・ほか)171
大腿部精巣転位(紺 屋 ・ほか)225
尿道下裂 ・近位型 一期 的修復術(林 ・ほか)240
尿道下裂(村 田 ほか)2・ro
先天性前部尿道弁(松 本 ・ほか)241





総 排 泄 腔 外 反 症Continenturinaryreservoir
(松本 ほか)549
巨大水腎 症 ・重複 腎孟尿管 尿 管異所 開 口(坪
庭 ほか)587
尿管異所開口 膣前庭部 ・尿禁制(松 本 ほか)624
陰茎欠損症(中 井川 ほか)695

















外傷性完全尿道断裂 ・内視鏡下切開(近 藤 ・ほか)171
第42巻(1S96年)
非外傷性腎被膜下血腫(明 石 ほか)400
外傷 ・恥骨上部 リンパ漏(岩 岡 ほか)400











腎 外 傷性Urinoma選 択 的腎 動 脈 塞 栓 術(岸
JilCまカ、)624
陰茎絞掘症 尿道痩 ・再建手術(渡 邊 ほか)626
尿道陰茎海綿体 断裂 ウ リナール 圧迫壊死(内
藤 ・ほカ、)631
外傷性持続勃起症(永 吉 ・ほか)710
7.腎機能,腎 不全,腎 移植,高 血圧
死体腎移植 ・妊娠出産例(鶴 ・ほか)73
死体腎移植 ・溶血性尿毒症性症候群(永 野 ・ほか)75
Alport症候群 慢性糸球体 腎炎(森 川 ほか)169
血液透析 ・うっ血性心不全 ・持続血液濾過法(加
藤 ・`まカ、)169
悪性症候群 ・急性腎不全(伊 藤 ・ほか)239
透析患者 ・手術症例(松 本 ・ほか)239
CAPD患 者 ・エ リスロポエチ ン少量頻 回投与 法
(永井 ・ほか)239






免疫抑 制剤 ・血中濃度モニ タリング(高 原 ・ほか)2・ro
死体腎移植 ・CMV感染 ・PCR法(月脚
腎血流 ・超音波 ドプラ法(牛山 ほか)
腎摘除術 ・対側腎血流量(今 田 ほか)
血液透析患者 膿尿検査法(石 原 ほか)
FK506・移植腎毒性(室 崎 ほか)
死体腎移植 ・術後多尿(岸川 ほか)

















献 腎移植 ネ ッ トワーク 東 海北 陸 ブ ロックセ ン
ター(i章川 ほか)553
イムラン 間質性肺炎 ・献腎移植(井 上 ・ほか)624
嚢胞腎 腎摘症例(丸 山 ほか)629
透析腎 腎 自然破裂(山 田 ほか)712
腎外傷 ・ドナー ・適応基準(若 杉 ・ほか)712
小児死体 腎移植 ・動脈吻合部血栓形成(山 手 ほ
か)712
FK506長期投与 ・腎毒性(羽 島 ほか)712
死体腎移植 固有腎癌(永 野 ・ほか)883







回盲部膀胱痩 ・クローン病(小 谷 ・ほか)73
後部尿道ステ ン ト(宇 佐美 ・ほか)74
ラ ッ ト虚血膀胱 ・膀胱 筋切片収縮力(大 村 ・ほか)111
ラ ッ ト膀胱虚血 ・膀胱 内圧測定 摘出膀胱収縮 力
(横井 ・ほか)117
神経因性膀胱 クラム膀胱拡大術(坂 倉 ほか)176
尿流量曲線 ス コア化(西 本 ・ほか)245
排尿障害 ・外科的治療(羽 田野 ほか)245
Gastrocystoplasty(細Jllほか)250
神経因性膀胱 膀胱拡 大術(平 田 ほか)250
二分脊椎 ・長期尿路管理成績(塩 見 ほか)250
腰部脊椎疾患 排尿障害(小 田 ほか)250
脳血管障害患者 ・回復期 ・排尿管理(川 口 ほか)398
排尿障害 ・骨盤内手術(中 村 ・ほか)401




腹圧性尿失禁 ・骨盤底筋体操 治療成績(近 藤
ほか)853
尿失禁 ・鎖肛 コラーゲン注入(大 塚 ほか)920
イヌ生体位膀胱機能 牛車腎気丸(鈴 木 ・ほか)951
インポテンス
心因性 インポテ ンス(小 谷 ほか)
NPT・RigiScan(甲斐eほ か)
塩酸 トラゾ ドン 陰茎血流(岩 本)
夜間睡眠時陰茎勃起現象 一パ ター ン分類(安 本
ほか)












男性不妊症 ・高 プロラクチ ン血症(松 宮 ほか)
下垂体微小腺腫 高 プロ ラクチ ン血症 ・乏精子症
(河野 ほか)31g
男性不妊症 ・外科的治療(勝 見 ほか)・ro3
ミーラー管嚢胞 閉塞性無精子症 ・精巣上体微小
穿刺(小 谷 ほか)408
精索静脈瘤 ・術後再発 ・カラー ドプラエ コー(七
里 ほか)478
類宙官症 ・兄弟例(伊 藤 ほか)483
内外生殖器 ・分化異常(島)632
夜尿症 一中枢性尿崩症(松 本 ほか)713


























































水腎症 ・外傷(栗 木 ほか)72
小児VUR再 手術症例(丸 山 ほか)72
限局性膀胱尿管ア ミロイ ドーシス(荒 木 ほか)73
黄色肉芽腫性腎孟腎炎 ・腎杯結腸痩(加 藤 ・ほか)77
非外傷性腎被膜下血腫(金 原 ほか)78
Multilocularcysticnephroma(池内 ほか)78
尿管エ ン ドメ トリオーシス(多 和田 ほか)79
尿管マラコプラキア(鈴 木 ほか)131
限局性尿管ア ミロイ ドー シス(粟 倉 ・ほか)135
腸骨動脈尿管痩(上 野 ・ほか)170
VUR・2歳 未満手術症例(桑 原 ほか)170
腎静脈血栓症(権 ほか)174
腎孟外溢流 ・L型融合腎(平 野 ほか)175
炎症性腎偽腫瘍(松 下 一ほか)248
限局性尿管ア ミロイ ドー シス(浅 沼 ほか)249
多発性尿管憩室(脇 田 ほか)249
膀胱尿管逆流症例(吉 川)251




































水腎症 ・急性増悪 異常血管(漆 原 ほか)521
腎杯憩室 一腎嚢胞(新 谷 ・ほか)548
腎孟尿管移行部狭窄症 一同胞例(倉 智 ほか)550
外腸骨動脈瘤尿管痩 ・尿管 ステ ント留置(下 垣
Cまカ、)550
慢性腎不全 腎被膜下血腫(矢 嶋 ・ほか)624
腎下大静脈血栓症(高 山 ほか)624
限局性尿管 ア ミロイ ドーシス(粟 倉 ・ほか)624
左水腎症 胃癌(鈴 木 ・ほか)629
腎動静脈奇形(曽 我 ・ほか)629
尿管膣開口 尿失禁(佐 藤 ほか)630
腎孟尿管移行部狭窄 ・腎孟弁膜様構造物(宮 城 ・
eま7)〉)677
虫垂炎 水腎症(久 保 ほか)679
嚢胞性腎孟炎 ・尿管鏡下生検(中 村 ・ほか)706
尿 管Fibroepithelialpolyp・腎 孟 自然破 裂(影
山 ほカ・)707
尿管ポ リープ ー内視鏡 的切除(安 井 ・ほか)707
水腎症 高CAI9-9血症(西 村 ・ほか)707
穿孔性虫垂炎 ・骨盤 内腫瘤 ・水腎症(久 保 ・ほか)708
腎軸捻転症 ・後腹膜 リンパ節郭清術後(吉 田 ほ
か)710
腎 孟尿 管 移 行 部 狭 窄症 一小 児 逆 行 性Endo-
pyelotomy(梅川 ほか)895
腎動静脈奇形 ・選択的腎動脈塞栓術(海 野 ・ほか)917
腎動静脈痩 ・選択的腎動脈塞栓術(福 田 ほか)917





尿管異所開ロ 膣ー前庭部 尿禁制(松 本 ほか)
















































S状結腸膀胱痩 ・S状結腸憩室炎(ラ ーマン ほ
か)
処女膜閉鎖症 尿閉(石 田 ほか)
尿道カルンクル切除 ・経尿道的切除鏡(守 山 ほ
か)






























膀胱エ ン ドメ トリオーシス ー軟骨形成(日 置 ・ほ
か)482
膀胱 自然破裂(近 藤 ほか)482
陰唇癒着症(河 合 ほか)483
S状結腸膀胱痩(吉 村 ・ほか)550
難治性膀胱膣癒 ・手術(西 村 ほか)550
尿 閉 重複子宮重複膣片側 閉鎖膣(雄 谷 ・ほか)550
萎縮膀胱 膀注療法(小 林 ほか)550
小柴胡湯 薬剤性膀胱炎(岩 佐 ほか)551
多房性尿道憩室 ・経尿道的開窓術(伊 藤 ・ほか)551
原発性膀胱 ア ミロイ ドーシス ・TUR-Bt(今尾
`まカ、)553
閉塞性乾皮性亀頭炎 ・尿閉(江 川 ほか)553
膀胱子宮痩(田 中 ほか)601
巨大尖圭 コンジ ローマ(内 田 ほか)605
膀胱マラコプラキア(山 本 ・ほか)625
クロー ン病 ・膀胱腸痩(萩 野 ・ほか)625
膀胱異物 ・膀胱S状 結腸痩(峠 ほか)626
膀胱回腸痩 扁平上皮癌(吉 田 ほか)626
Fournier'sgangrene(松本 ・ほか)626
Fournier'sgangrene生体腎移植(森 本 ・ほか)626
炎症性偽腫瘍 ・膀胱頂部(彦 坂 ほか)630
Xanthogranuloma尿膜管遺残(栗 本 ・ほか)630
小児先天性膀胱憩室 尿閉(小 島 ほか)630
泌尿器科紀要 第42巻(1996年)物件索引
尿道下裂 ・重複尿道(浅 井 ・ほか)631
膀胱 自然破裂 膀胱海綿状血管腫(山 本 ・ほか)708
膀胱S状 結腸痩 ・S状結腸憩室 炎(松 本 ・ほか)708
膀胱ヘルニア 前立腺癌(内 藤 ほか)708






先天性陰茎弩 曲症(大 堀 ほか)755
原発性限局性膀胱 ア ミロイ ドーシス(高 橋 ・ほか)903
クローン病 膀胱腸痩(永 ほか)920
球部尿道狭 窄 尿道形成術(藤 井 ・ほか)920
外傷性持続勃起症(加 藤 ほか)920
前立腺,精 嚢
前立腺組織 ・透過型電子顕微鏡的観察(石 井 ・ほ
か)177
血精液症 一MRI(姜 ほか)246
陰嚢内 リンパ管腫(高 島 ・ほか)403
慢性陰嚢 内血瘤(青 木 ・ほか)407
前立腺嚢胞 ・排尿困難(東 ほか)477
Fournier'sgangrene(高田 ほか)921
精巣,精 巣上体,精 索,陰 嚢
腹腔内精巣 ・経 鼠径 的腹腔鏡検査(本 間 ほか)
精巣垂捻転症(赤 堀 ほか)
Fournier'sgangrene(秋田 ほか)
陰嚢水瘤 フィブ リン接 着剤(高 瀬 ほか)
副陰嚢 ・会陰部脂肪腫(紺 屋 ・ほか)
触知不能停 留精巣 ・MRI(三上 ほか)





陰嚢内血管腫 ・リンパ管腫(小 泉 ほか)
精巣サルコイ ドーシス(平 野 ほか)




精巣捻転症 ・精巣付属器捻転症(玉 木 ・ほか)
陳旧性 陰嚢 内血瘤(森 山 ほか)
Fournier,sgangrene(iJ、山 ほカ・)




























陰嚢 内腫瘤 ・Chronicperiorchitis(大塚 一ほか)
多形性腺腫 ・陰嚢皮下(草 田 ほか)
急性陰嚢症 ・精索捻転症(西 村 ほか)
Fournier'sgangreneアル ガ トロバ ン製 剤(宗
田 ほか)


































TUR-P合 併症(守 山 ほか)401
内視 鏡 的膀胱 尿管逆 流 防止術Deflux(花井
CまカtS)550





Kockpouch・利尿負荷 レノグラム(後 藤 ・ほか)73
Kockpouch内結石(奥 野 ・ほか)175
回腸利 用膀胱再建術Studer変法(下 垣 ほか)238
11eocecalneobladder(佐和 田 ほか)238
回腸膀胱Hautmann法(川 瀬)238
自然排 尿型代用膀胱(伊 藤 ・ほか)238
自然排 尿型代用膀胱 女性(伊 藤 ほか)238










回 盲 部 導 管MainzpouchRediversion(杉
本 ほか)712
UrethralKockpouch(古Jliほか)920
自排尿型代用膀胱 ・排尿状態(後 藤 ほか)920
マ インツパ ウチ ・虫垂 ・騰 ス トーマ(岡 田 ・ほか)973
13.画像診断
電子 内視鏡(伊 藤 ほか)175
1H-MRS・前立腺病変(斉 川)245
尿路腫瘍 ・造影MRI(丘 田 ほか)246
腎疾患3D-CT(畦 元 ・ほか)252
膀胱腫瘍 ・MRIFLAIR法(松 田 ほか)411
経直腸的超音波断層法(加 藤 ほか)482
14.検査,測 定,装 置,器 具,機 械
三次元CT腎 疾患(畦 元 ほか)170
尿道内留置 ステン ト(長 井 ほか)241
自己逆行性尿道造影法(林 一ほか)245
ヒ ト陰嚢皮膚 アン ドロゲ ンレセプター(尾 松 ・
ほか)246
血尿 蛋白尿 ・早朝尿 自己判定法(鴨 井 ほか)252
残尿量測定 超音波(古 橋 ほか)252




尿道留 置カテーテル シルバーコーテ ィング(仲
田 ほか)433
尿道ステ ン トPROSTACATH(小 村 ほか)478
15.実 験
エス トロジェンレセプター ラ ット精嚢(湯 浅
ほか)45
第42巻(1996年)物件索引
ラッ ト虚血膀胱 ・膀胱筋切片収縮力(大 村 ・ほか)111
ラッ ト膀胱 虚血 膀胱内圧測定 ・摘 出膀胱収縮力
(横井 ・`まカ、)117
LH-RHanalogue・家 兎 陰 茎 海 綿 体 機 能(伊
藤 ・`まカ■)215
ウサギ陰茎海綿体機 能 マグネシウム(斉 藤 ほ
か)24,1
ラ ット精巣 アンジオテ ンシンllサブ タイプ(平
井 ・`まカi)242
ラ ット精巣上体炎 ・サイ トカイン(田 中 ・ほか)242
ラビ ット膀胱尿道機能 ・エ タノール(大 村 ・ほか)243
前立腺平滑筋 生理学的変化 ・温熱刺激(善 本 ・
eまカ、)243
1腎1ク リップ ラッ トーBBN(米田 ほか)243
ラッ ト造精機能 αプロ ッカー(日 比 ほか)357
TUBAL-H近 位 尿道 機能 犬 モ デル(黒 川
ほ均Σ)655
実 験的膀胱 結石 ラ ッ トUreaPlasmaareaipticum
(新井 ・ほか)729
イヌ生体位膀胱機能 牛車 腎気丸(鈴 木 ほか)951
16.統計,治 験
手術統計 ・泉大津市立病院(片 岡 ほか)333
入 院 ・手術統計 ・福井医大(金 丸 ほか)399
入 院手術統計 ・神戸大(白 川 ほか)479
神戸大学医学部附属病院 ・外来統計(三 宅 ・ほか)552
福井医科大学 ・外来統計(金 丸 ほか)554
富 山医科薬科大学 ・臨床統計(酒 本 ・ほか>554
手術統計 市立半田病院(小 林 一ほか)617
手術統計 済生会富田林病 院(松 田 ほか)627
入院手術統計 関西医大(川 村 ほか)628
手術統計 ・市立半田病 院(小 林 ほか)631
精巣腫瘍 臨床統計(小 川 ほか)911
Casodex⑧・前 立腺癌 第1相 臨床試 験(古 武
`まカ、)143
Casodex⑧・前 立腺癌 前期 第ll相臨床試験(古
武 ・ほか)155
前立腺肥大症Finasteride(MK-906)長期投与
(吉田 ほか)323
